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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών που ανασκοπήθηκαν . 







Εισαγωγή: Η μάστιγα του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) ολοένα 
και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και εισβάλει όλο και περισσότερο στα νοσηλευτήρια 
φέρνωντας τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως τους νοσηλευτές όλο και πιο πολύ 
αντιμέτωπους με οροθετικούς ασθενείς. Επομένως οι επαρκείς γνώσεις γύρω από την HIV 
λοίμωξη και η διατήρηση θετικών στάσεων είναι μεγίστης σημασίας για το νοσηλευτικό 
κλάδο αλλά και για τη δημόσια υγεία γενικότερα. 
Σκοπός: Της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπήρξε η διερεύνηση των 
γνώσεων και  των στάσεων των νοσηλευτών για τους HIV οροθετικούς ασθενείς σε  διάφορες 
χώρες του κόσμου. 
Υλικό και Μέθοδος: Εφαρμόστηκε κριτική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Το 
υλικό ανευρέθηκε από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, PUBMED και CINAHL. Ως λέξεις 
κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν: knowledge, attitudes, nurses, towards hiv patient. 
Αποτελέσματα: Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι ακόμη και 
σήμερα υπάρχει ένα ποσοστό νοσηλευτών που διατηρούν αρνητικές στάσεις έναντι των 
ασθενών/ φορέων τις HIV λοίμωξης. Συνάμα φάνηκε ότι σε κάποιες χώρες που μελετήθηκαν 
υπάρχουν νοσηλευτές που έχουν πολύ φτωχές γνώσεις για το AIDS. Εντούτοις η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση εξήγαγε και αποτελέσματα πλέον ενθαρρυντικά, αφού φάνηκε 
ότι υπάρχει και ένα σεβαστό ποσοστό νοσηλευτών οι οποίοι έχουν και επαρκείς γνώσεις για 
την HIV λοίμωξη αλλά ταυτόχρονα διατηρούν και θετικές στάσεις έναντι αυτών των 
ασθενών. 
Συμπεράσματα: Οι επαρκείς γνώσεις και η διατήρηση θετικών στάσεων έναντι ασθενών  
που προσβλήθηκαν από την HIV λοίμωξη είναι καίριας σημασίας για το νοσηλευτικό κλάδο. 
Όπως φάνηκε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση υπάρχουν χώρες που οι νοσηλευτές 
υστερούν σε γνώσεις σχετικά με το AIDS  με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές στάσεις σε 
τέτοιου είδους ασθενείς. Αυτές οι χώρες πρέπει να αναγνωρισθούν και οι κυβερνήσεις σε 
όλες τις χώρες παγκόσμια να συνεργαστούν για να ακολουθήσουν κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά την συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του νοσηλευτικού κλάδου. Το μήνυμα ότι 




 προσωπικό κατά τη νοσηλεία όπως οι αρνητικοί ασθενείς πρέπει να μεταλαμπαδευτεί σε όλα 
τα μήκη και πλάτη  του κόσμου. 























Introduction: Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is an epidemic which is 
actively spreading  in health centre’s,  consequently bringing people in the medical 
profession, especially the nursing staff , in close contact to HIV positive patients. Therefore, 
sufficient knowledge on HIV infection on the HIV virus and a positive attitude towards the 
HIV patient  is of uttermost importance to the nursing staff and generally to public health. 
Aim: Purpose: of this critical literature review was to investigate knowledge and attitudes of 
nurses for HIV-infected patients in various countries around the world. 
Material and Method: There has been a critical overview of the research bibliography 
through scientific sites like MEDLINE, PUBMED, and CINHAL. 
Result: It has been determined that through the research overview, even today there is a 
significant proportion of nursing staff who still have a negative attitude towards HIV possitive 
patients. Also, in certain countries, it has been determined that there is nursing staff whose 
knowledge is very poor as four as AIDS is concerned in spite of this, the research overview 
had encouraging  results, since a four percentage of nursing staff appeared to have sufficient 
knowledge on the HIV virus and simultaneously a positive attitude towards these patients. 
Conclusion: Adequate knowledge and maintaining a positive attitude towards patients who 
are HIV positive is of vital importance in the nursing sector. As mentioned in the research 
overview, nursing staff in certain countries lack necessary a negative attitude exists towards 
these patients. These countries must be ascertained and the governments worldwide should 
world together and follow a course of action for the consistent training and organization in the 
nursing sector. It must be made know that HIV positive patients should be treated the same as 
all other patient worldwide. 
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